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最善の国家と次善の国家（「哲人王の行方」補説2








































ついて，わたしは過去に 2 編の論考を公にしたが（2011，2012 年）（1），本稿ではその後の若干の考察を
「補説 2」としてのべておきたい（「補説 2」とするのは 2012 年の論文に続き，本稿が第 2 の「補説」と
なるためである）。























































































2．『法律』第 5巻第 9章 739A-E

































3．第 9巻第 13章 875C-D






















































22 文学部紀要　第 80 号
トール（神的エロース）」のテクストで語られる「哲人王」だけであり，「真の立法者と若い僭主の連
携」の選択肢は残されているとも考えられる。































第 20 号（2011 年 7 月）p.8）
（7） なおこの箇所では，「独裁権力をもたない立法者」（nomotheteimetyrannounti739A6）がごく簡単に言及
されているが，この立法者についていまは問題としない。
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 In formerpapers ‘thePhilosopher-King inPlato’sLawsIV708E-712B’（inJournal of Classical 
StudiesVol.LIX2011）and‘Addendato‘thePhilosopher-KinginPlato’sLawsIV708E-712B’’（inBul-




















State，the firstPolityand thebestcodeof lawswhere theoldsaying ‘frieds’property is












 This textremindsusof thePoliticus293E-297Besp.295C-296Cwherethetruestatesman is
positivelyargued.Ifastatesmanof875C-DinthelawsandthestatesmanofthePoliticusarethe
same，andifthelatterismeanttobethePhilosopher-King，PlatowouldabandontheideaofthePhi-
losopher–KingintheLawsIX.
 ButPlatomightabandontheideaoftheLawstext711D-712A（‘god-likeerosingreatpolitical
power’）only，holdingtheideaoftheLawstext709E-711D（‘theyoungtyrant’）.
 Thisthemeneedsmoreconsideration，especiallyoftheNocturnalCouncilintheLawsXII.
